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　広 報 担 当 理 事 . 桑原　知子. 教育学系（大学院教育学研究科）教授（再任）
　研 究 担 当 理 事 . 佐治　英郎. 学術研究支援室　特定専門業務職員（再任）
【任期：平成30年10月1日～平成32年9月30日】　※.は副プロボスト
　国 際 担 当 理 事 . 重田　眞義. 地域研究学系（アジア・アフリカ地域研究研究
科）教授（再任）
　国 際 担 当 理 事 . 立川　康人. 地球工学系（大学院工学研究科）教授（再任）
　国 際 担 当 理 事 . 松田　文彦. 基礎・社会医学系（大学院医学研究科）教授（再
任）
　学 生 担 当 理 事 . 八木　知己. 地球工学系（大学院工学研究科）教授（再任）
　教 育 担 当 理 事 . 飯吉　　透. 全学教員部（高等教育研究開発推進センター）
教授（再任）
　教 育 担 当 理 事 . 木南　　敦. 法学系（大学院法学研究科）教授（再任）
　教育担当理事・戦略調整担当理事※
. 杉野目　道紀. 工業化学系（大学院工学研究科）教授（再任）
　財 務 担 当 理 事 . 柴田　章久. 統合経済学系（経済研究所）教授（再任）






　研 究 担 当 理 事 . 高橋　淑子. 生物科学系（大学院理学研究科）教授（再任）
　総 務 担 当 理 事 . 浅野　耕太. 人間・環境学系（大学院人間・環境学研究科）
教授（再任）
























































































































































































Horizon of Academic 
Exchange between 
Japan and Thailand: 







































晩餐会（左端から Wolfgang Mazal ウィーン大学教授と稲葉理事・













































































































































理事 （総務 ・ 労務 ・ 人事担当）理事 （戦略調整 ・ 研究 ・
　　
企画 ・ 病院担当）
理事 （財務 ・ 施設 ・
　　
環境安全保健担当）

































































































































































インプット 運営・活動 アウトプット アウトカム


























■ Wild and Wise
■ International and
Innovative
■ Natural and Noble
■ Diverse and Dynamic
■ Original and Optimistic
■ Women and the World
中期目標・中期計画・年度計画
経常費用







































































平成 30 年 5 月 平成 30 年 7 月 平成 30 年 9 月
課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計 課程博士 論文博士 計
博士（文学） 1 0 1 2 2 4 0 0 0
博士（教育学） 2 2 4 1 0 1 0 0 0
博士（法学） 0 0 0 0 1 1 3 0 3
博士（経済学） 1 2 3 4 0 4 5 0 5
博士（理学） 4 2 6 2 2 4 8 0 8
博士（医学） 14 4 18 10 0 10 10 3 13
博士（医科学） 1 0 1 0 0 0 0 0 0
博士（社会健康医学） 1 1 2 0 0 0 0 0 0
博士（人間健康科学） 1 0 1 3 0 3 0 0 0
博士（薬学） 0 0 0 0 1 1 1 0 1
博士（薬科学） 0 0 0 0 0 0 3 0 3
博士（工学） 9 1 10 3 1 4 25 2 27
博士（農学） 2 0 2 3 1 4 6 0 6
博士（人間・環境学） 1 0 1 2 0 2 5 0 5
博士（エネルギー科学） 0 0 0 2 0 2 3 1 4
博士（地域研究） 0 0 0 1 0 1 2 0 2
博士（情報学） 1 0 1 1 0 1 10 0 10
博士（生命科学） 3 0 3 0 0 0 4 0 4
博士（総合学術） 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士（地球環境学） 1 0 1 0 0 0 0 0 0














































































































































































































































































































































































































































































先生は，昭和 18 年 9月東京帝国大学文学部心理学科を卒業
後，同 20 年 11月より京都帝国大学大学院（文学部）に在籍の後，
同 25 年 4月京都大学文学部助手に採用され，同7月教育学部
創設にあたり同学部助教授に就任し，教育心理学講座とその心理
学実験室の創設に尽力されました。同 42 年 3月同教授，同 46
年には新設に努力された視聴覚教育学講座の教授に就任しまし
た。同 50 年 3月名古屋大学環境医学研究所第六部門（航空心理）教授に就任し，同 57年 3
月停年により退官されました。さらに，同 57年 4月から平成 3年 3月まで愛知学院大学教授
を務めました。先生は，京都大学および名古屋大学在職中の教育上，学術上の功績が顕著で





心理学および視聴覚教育に関して活発な教育・研究を行いました。また，先生は昭和 43 年 4
月から同 45 年 3月まで京都大学評議員を務め，名古屋大学に転じてからは，同 54 年 4月か









平成 30 年 11 月 30 日　発行
発行　京都大学総務部広報課
　　　〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
　　　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
※ご意見・ご感想をお寄せください。「京大広報」の既刊号は，
次の URL でご覧いただけます。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
